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Pedal: 16' + 8' Flute
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A Pocket Breviary
Frank Felice
© 2011 - Frank Felice, BMI - All Rights Reserved
commissioned by and composed for Second Presbyterian Church, Indianapolis, Indiana
Dr. Michelle Louer, director of Music and Fine Arts Ministry
Three Psalms for Choir and Organ
 Psalm 131King James Version, 1611
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